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ABSTRAKSI 
Saat ini diecast sudah menjadi hobi yang digemari oleh banyak individu. Ada  
individu yang menggemari diecast dari berbagai ukuran dan merek. Ada 
pekerjaan yang bisa dilakukan dengan diecast mulai dari memodifikasi 
diecast, mengikutkan diecast ke lomba-lomba yang diadakan, dan atau 
sekedar memajang diecast di lemari. Namun dalam melakukan pekerjaan 
terhadap diecast yang dimiliki, terkadang kolektor atau individu yang 
mengkoleksi diecast pun terkadang sampai lupa waktu. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran manajemen waktu 
terhadap para kolektor diecast melalui tiga aspek yaitu 1) penetapan tujuan 
dan prioritas, 2) teknik manajemen waktu, dan 3) preferensi terhadap 
pengorganisasian. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dengan rentang 
usia 18-40 tahun dengan menggunakan Purposive Sampling dan 
menggunakan skala likert. Manajemen waktu bagi para kolektor diecast 
apabila dilihat dari setiap kategori hasilnya sebagai berikut 1) sangat tinggi 
sebesar 10%, 2) tinggi sebesar 52%, 3) sedang sebesar 34%, 4) rendah 
sebesar 4%. Dari tiap aspek dari manajemen waktu setelah dianalisis dengan 
menggunakan alpha chronbach didapatkan hasil dari ketiga aspek sebagai 
berikut: 1) aspek Penetapan Tujuan dan Prioritas sebesar 40% dalam kategori 
sedang, 2) aspek Teknik Manajemen Waktu sebesar 40% dalam kategori 
tinggi dan sedang, dan 3) aspek Preferensi Terhadap Pengorganisasian 
sebesar 58% dalam kategori tinggi. Kesimpulannya adalah manajemen 
waktu bagi para kolektor diecast sudah cukup tinggi dalam seluruh aspeknya 
Kata kunci: Manajemen Waktu, kolektor diecast, Penetapan Tujuan dan 
Prioritas 
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Stevanus (2019).”Time Management Description For A Diecast Collector”. 
Undergraduate Thesis. Faculty Of Psychology Widya Mandala Catholic 
University Surabaya. 
ABSTRACT 
Right now diecast are used to be an hobby for many people. Many people who 
love diecast with many brand and size. With diecast so many work can do 
such as diecast customization, attend a diecast competition, and just show 
their diecast in a box. But when diecast collector do something with their 
diecast, sometimes diecast collector are forget about their time. This 
research have a purpose to know the time management for diecast collector 
from three aspect 1) making a purpose and priority, 2) time management 
technicque, and 3) preference with organization. This research are held in 
Surabaya City and with age range at 18-40 years old with purposive 
sampling technique and use likert scale. Time management for diecast 
collector if we look from each category have a result from 1) very high of 
10%, 2) high of 52%, 3) medium of 34%, 4) low of 4%. From the three aspect 
from time management after being analyze with alpha cronbach the 
following result are 1) making a purpose and priority aspect of 40% on 
medium category, 2) time management technique aspect of 40% on medium 
and high category, and 3) preference with organization aspect of 58% on 
high category. So the conclusion are the time management on diecast 
collector are high enough.  
Key words: Time Management, diecast collector, Making A Purpose And 
Priority  
 
 
